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( 1． 厦门海洋职业技术学院，福建 厦门 361005; 2． 厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)









































































学生规模策略。在校生数以 22500 人为原则，25000 人为上
限。( 3) 人力资源策略。逐年改善专任教师与学生人数比、
行政人员与专任教师比、行政人员与学生人数比。师生比由
2012 年的 17∶ 1，逐年调整至 13 ～ 14∶ 1 ( 2021 年) 、10 ～ 12∶ 1
( 2031 年) ，并逐年提高专职研究人员的数量; 检讨研究各系
所研究生与本科生人数的合理比例，逐年调整至 2∶ 3 ( 2021
年) 、1∶ 2 ( 2031 年) ，以确保生源质量。另外，逐年增加外籍
教师、研究人员、学生人数。( 4 ) 空间资源策略。2021 年生
均占地面积达 44 平方米，2031 年生均占地面积达 49 平方
米，以确保优质教学、研究及校园环境。( 5) 财务资源策略。































共同设立研发中心; 建置萌芽功能中心”等。( 5 ) 提升国际
化水平。主要措施包括“提升成功大学的国际学术地位及延
揽世界优秀人才; 完善及提升本校整体环境及教职员生的国










































根据。因此，成功大学决策层遂以《大学法》、《教 育 基 本
法》、《成功大学组织规程》等法条、规程为根据，制订了为期
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